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西南学院七十年史 上・下巻、西南学院史紀要 Vol.1 
大東文化歴史資料館 
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 大阪大学文書館設置準備室だより 第１号 
9 
2006年 






































































































 一 大阪大学の歴史に関する文書の収集、整理及び保存に関すること。 
 二 大阪大学の歴史に関する文書の調査に関すること。 





４ 室長の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
（専任教員等） 
第４ 準備室に専任教員として講師1 人を置く。 
２ 専任教員は、室長の命に従い、準備室の業務に従事する。 






   附 則 
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